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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang suatu aplikasi berbasis web 
yang dapat menangani masalah layanan zakat di Baznas baik penerimaan maupun 
penyalurannya sekaligus mengintegrasikan kedua sistem layanan tersebut. Adapun 
metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis terdiri dari studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada 
KA. Bagian Layanan Mustahik dan KA. Bagian Fund Raising serta menyebarkan 
kuesioner kepada sepuluh orang karyawan Baznas, dan studi kepustakaan yaitu dengan 
membaca buku-buku atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Selanjutnya metode perancangan, dalam merancang aplikasi, digunakan 
pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dan model pengembangan 
incremental, tahapan-tahapan dalam perancangan aplikasi ini adalah: merancang database, 
UML, dan layar. Penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis web yang menangani 
masalah penerimaan zakat dan penyaluran zakat di Baznas serta mengintegrasikan kedua 
sistem layanan tersebut. Dengan demikian, aplikasi ini mampu menyajikan informasi-
informasi yang dibutuhkan untuk menangani masalah penerimaan dan penyaluran zakat di 
Baznas. 
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